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Editorial 
Visita de colegios secundarios 
El Sistema de Bibliotecas ofrece a visitas guiadas a colegios de nivel 
medio con el objetivo de favorecer la  articulación con el nivel 
universitario. A través de estas visitas se pretende que los 
alumnos reciban información sobre el  fondo bibliográfico, servicios e 
instalaciones y obtengan conocimientos básicos sobre búsquedas 
de  información científico y académica.  En 
este marco, la biblioteca abrió sus puertas en 
el mes de junio a un grupo de docentes y 
alumnos del sexto año de la escuela IPEM 
Nº 153 “Juan Martín de Pueyrredón” 
quienes además de realizar una visita guiada de la biblioteca han 
recibido una capacitación sobre búsquedas de información científica y 
académica en Internet.  
   
Por otro lado, también nos visitaron alumnos 
del Instituto Sagrada Familia, en el marco 
del convenio de cooperación entre el Instituto 
y el Sistema de Bibliotecas para  hacer 
extensible y accesible el uso de  los recursos 
de información disponibles en la Biblioteca 
UCC a toda la comunidad jesuítica del 
Instituto.  
 
 
 
 
 
   
   
  
 
Novedades en la biblioteca 
Préstamos de lockers, Biblioteca Jean Sonet sj 
 
Para hacer uso de este nuevo servicio 
el usuario  debe solicitar un candado con llave 
en el mostrador de préstamos de la biblioteca. 
La asignación del locker es personal y se realiza 
por un período máximo de una semana.  
  
más información »  
 
Nuevas PCs en Biblioteca Trejo 
La Biblioteca Trejo actualizó su 
equipamiento informático con el objetivo de 
ofrecer mejores servicios que redunden en 
la calidad educativa. Para ello, en el mes 
de agosto, se instaló un servidor Intel  para 
administrar cinco equipos nComputing, 
seis monitores LED, seis teclados USB, 
seis mouse USB y una impresora HP.   
  
 
Nueva base de datos 
El Sistema de 
Bibliotecas de la 
Universidad 
Católica de 
Córdoba,  informa que a partir del mes de julio, en todas la PC de la 
Universidad, se encuentra disponible la base de datos Enfermería al 
Día. De esta forma cumple con su propósito de incorporar nuevas 
herramientas de calidad para la docencia, la investigación y el estudio. 
Enfermería al Día™ es una completa fuente de referencia clínica con 
información relevante para enfermeras/os y otros profesionales de áreas 
afines. Enfermería al Día ofrece a enfermeras/os, administradoras/es, 
estudiantes, docentes y bibliotecarias/os de hospitales, la mejor y más 
reciente evidencia clínica procedente de miles de documentos a texto 
completo. La base de datos contiene extensa información sobre 
enfermedades y afecciones, recursos para educación del paciente, 
información sobre medicamentos, detalles sobre pruebas de diagnóstico 
y de laboratorio y lineamientos de buenas prácticas. Enfermería al 
Día ofrece acceso a: Más de 2.200 lecciones rápidas y guías para la 
atención al paciente, basadas en evidencia. Una creciente colección de 
prácticas y destrezas. Información sobre medicamentos para el punto de 
consulta Más de 3.000 folletos para educación al paciente (disponibles 
en inglés y español). Las noticias médicas más recientes.  
  
 
Cursos, eventos y actividades de 
extensión 
... te acercamos la biblioteca es un programa de formación en el que 
intentamos acercar la biblioteca a nuestros usuarios. Te enseña a utilizar 
los recursos y servicios digitales disponibles.    Aprendé a 
utilizar  RefWorks: paso a paso.  más información..  
Encuentro formativo: miércoles 7 de septiembre  de 2011,  10 
hs.  RefWorks es una herramienta para crear bases de datos y 
bibliografía personal en la Web,  para uso exclusivo de docentes, 
investigadores, tesistas y alumnos avanzados.   
 
  Aprendé a utilizar  e-libro: paso a paso.  más información..  
Encuentro formativo: lunes 3 de octubre de 2011,  14:30 hs.   
e-libro es una plataforma de libros electrónicos en español con cerca de 
40.000 títulos en texto completo; cubre múltiples temáticas, desde 
ciencias, humanidades y medicina.  
Además de la lectura, el portal de e-libro brinda al usuario otras 
herramientas tales como agregar notas de su lectura, hacer consultas en 
diccionarios y enciclopedias simultáneamente, conexión con RefWorks, 
etc.   
 
 
 
Incluye textos de editoriales líderes tales como: McGraw-Hill, MIT 
Press,  Ediciones Deusto, Planeta de Agostini, Díaz de Santo, Editorial 
Ariel, Sudamericana, Emecé, Eudeba, Alfagrama, Marcial Pons, Gestión 
2000, Valleta Ediciones, Marcombo, etc.  
 
 
 
 
 Aprendé a utilizar  PubMed: paso a paso.  más información..  
Encuentro formativo: jueves 22 de septiembre  de 2011,  en dos opciones 
horarias: 10 hs. o 14 hs. en Biblioteca Medicina.    
PubMed es la base de datos  de información científica y académica más 
importante elaborada por la National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) en la National Library of Medicine (NLM) . Abarca los 
campos de la medicina, oncología, enfermería, odontología, 
veterinaria,  farmacia,  salud pública y ciencias preclínicas.   
 
  
 
 
 
 Aprendé a utilizar la Biblioteca Electrónica de Ciencia y 
Tecnología Mincyt: paso a paso  más información..  
Encuentro formativo: martes 6 de septiembre de 2011,  10 h.   
Portal argentino del conocimiento científico.  Suministra acceso por 
Internet a los textos completos de artículos de publicaciones 
periódicas científicas y tecnológicas nacionales e internacionales 
en las diversas áreas del conocimiento, como así también a bases 
de datos de referencias, resúmenes de documentos y otras 
informaciones bibliográficas de interés para el sistema de Ciencia y 
Tecnología.   
 
 
Incluye: IEEE  (Informática - Ingeniería - Telecomunicaciones), 
Science Direct (Elsevier Science), Springer, Nature, JSTOR , Ebsco, 
Wilson, Scopus, Ovid y Ovid SP  
   
 
 
 
 Aprendé a utilizar la base de datos Proquest: paso a paso  
(Área: ciencias sociales) más información..  
   
Encuentro formativo: lunes  26 de septiembre de 2011, 14:30 hs.  
   
  
 
Interés General: Sabía Ud. que....? 
Libros a medida 
El fenómeno de las ediciones de 
autor, entre el negocio editorial y la 
ilusión de la trascendencia.   
  
más información »  
 
El Gobierno presentó una 
web de donde 
universitarios tendrán 
libros gratis 
La Plataforma del Libro Universitario 
estará online en poco tiempo a través 
del portal Educ.ar, su objetivo es 
brindarle material gratuito a los 
estudiantes, docentes y público en 
general. Habrá publicaciones pero, 
también, entrevistas y agenda con 
actividades especiales. 
  
más información »  
 
Curiosidades 
El libro impreso más antiguo del mundo 
Para una gran mayoría de la gente el libro impreso 
más antiguo del mundo es la Biblia de Gutenberg. 
Esto es lo que siempre nos han contado y lo que 
nos han enseñado en Occidente. Sin embargo, 
centenares de años antes de que Gutenberg sacara 
a la luz su primer libro ya existían en Oriente los 
primeros libros impresos. 
 
Hoy se considera al libro impreso más antiguo del mundo al texto budista 
del Sutra del Diamante que fue elaborado en China en el año 868 de 
nuestra era.  
  
más información »  
 
Efemérides 
 
 
6 de agosto: Día de la Enseñanza 
Agropecuaria.  
7 de agosto:  Día de San Cayetano.   
9 de agosto: Día Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo.   
10 de agosto: Día de la Fuerza Aérea 
Argentina. Día Nacional de la Isla de los 
Estados.    
11 de agosto: Día del Dietista.  
12 de agosto: Día de la Reconquista de Buenos Aires. Día Internacional 
de la Juventud.    
17 de agosto: Paso a la inmortalidad del General José de San Martín .    
22 de agosto: Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino.  
23 de agosto: Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y 
de su Abolición. 
26 de agosto: Día Nacional de la Solidaridad.  
29 de agosto: Día del Arbol. Día del Abogado.  
31 de agosto: Día de la Fragata Presidente Sarmiento.   
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